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CONFERENCES 
• Vendr edi 30 avri l a 20 h 
CREATION OU EVOLUTION? 
(avec diapositives) 
• Samedi 1 er mai a 20 h 
LE MAL ET L'EXISTENCE DE DIEU 
• Conferencier : Yann Opsitch 
• Lieu • Eglise du Christ. 26, rue de la Terrassiere , Geneve. 
nouvelles emissions radiophoniques 
de la voix du salut 
• L'emission de Jacques Marchal . « La Voix du Salut » passe 
desormais sur: 
O.C. 
WANO 16,76 m le samedi soir a 19 h 30 
F.M. 
0,81 101,5 MHZ (Namur , Belgique) 
BXL 103,35 MHZ (Bruxelles, Belgique) 
• D'autres stations regionales vont bient6t programmer cette 
emission . 
• Si vous etes en contact avec des radios loc ales , rense ignez-
vous sur les poss ibilites d'emission de « La Voix du Salut ». 
Plus ieurs centaines de bandes (ou cassettes) enreg istr ees sont 
di sponibles. Pour tous renseignements , ecrive z a Jacques 
Marchal 46 Hauts de Meuse 5101 Erpent (Namur) , Belg ique . 
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Rencontre spiritue le 





du 19 au 22 mai 1982 
: la Famille Chretienne 
: dans les Ardennes beiges , au Centre de Yacances 
de Borzee . 
: 3 jours. 
: Arr ivee : le mercredi 19 mai , au soi r (un repas est 
prevu). 
Depart : le samedi 22 mai . apres le dejeuner . 
* * * 
EGLISE DU CHRIST 
B.P. 626 
97168 POINTE-A-PITRE Cedex 
GUADELOUPE 
40 
EDITIONS HORIZONS CHRETIENS 
NOUS PUBLIONS 
En espr it et en verite 
(une etude sur le theme biblique du culte) 
I. LE CUL TE ET LA VERITE 
II . LE SENS DU MOT CUL TE 
Yann OPSITCH 
117 pages 
Il l. LE CUL TE EST D 'ABORD INDIVIDUEL 
IV. LE CUL TE ET L'ASSEMBLEE 
V. LE CUL TE ET LE DIMANCHE 
VI . LE CUL TE ET LE REPAS DU SEIGNEUR 
VII . LE CUL TE ET LES DONS 
VIII . LE CUL TE ET LA PRIERE 
IX. LE CUL TE ET LE CHANT 
X. LE CUL TE ET L'ORDRE 
XI. LE CUL TE ET LA CONSCIENCE 
XII. LE CUL TE ET L'AUTORIT E 
XIII. LE CUL TE ET LES CONDU CTE URS 
APPE ND ICE. Emplois du mot cult e dans !e nouvea u 
te stamen t 
IND EX PAR SUJETS. 
BIB LIOGRAPHIE . 
Prix de chaque exemp laire: 15 F.F. (port non compris) 
COMMAN DER A « HORIZONS CHR ETIENS » 
B.P. 4, 34770 GIG EAN (France) 
ECOUTEZ 
' . ' 
LA vh1x DU SALUT 
\ 
EUROPE : 
,..,RGli a i ,1i 1:1, &"'F RaGlie 1,,..,K8FR~9..,Fg c;.,o. 1~71 FR&trea 
CANADA: 
dimanche a 8.15 Radio Soleil (CHAS) 1090 Kc 
